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M.E.C.H. (2016)                   Cameron Robello 
 
Ruchy Gambhir, Oboe 
Tyler Flowers, Alto Saxophone 
Ritty Gambhir, Bassoon 
Megan DeJarnett, Trumpet 
JP Lempke, Piano 
Amanda Romani, Violin 
Zach Bush, Double Bass 
Cameron Robello, Electronics 
 
 
Scurry (2016)                                Tyler Kemp 
 
Erin Delaney, Flute 
Tom Breadon, Bassoon 
 
 
Heaven in Disguise (2016)                 Eric Xu 
 
Clarice Collins, Violin 1 
Emilio Vasquez, Violin 2 
Amanda Romani, Viola 
Emily Hunt, Cello 
 
 
Emptier (2016)                                John Paul Lempke 
 
Electric Guitar 1, Cameron Robello 











   
 School of Music 
Piano Solo 
I. Squirrel and Pine Cones       Fei Wu 
II. Wooden Fish 
III. Chasing 
IV. Melting     
 
Zhou Jiang, Piano 
 
 
Don’t Tell (2016)                      Megan DeJarnett 
 
Electronic tape 
The Nisei’s Dream (2016)                   Dale Sakamoto 
 
Erin Delaney, Flute 
John Oeth, Guitar 
 
 
with You in Nature (2016)       Spencer Brand 
 
Deanna Hudson, Alto 
Nielsen Chen, Piano 
 
 
Recollection (2016)                             Jeremy Ulm 
 
Katelyn McClain, Flute 
Kelsey Finney, Clarinet 
Jeremiah Sweeney, Piano 
Travis Rowland, Marimba 
Wyatt Whiting-Hill, Violin 
Jacob Barker, Cello 
 
 
 
